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Technology of Geography Information System is a technology of geography 
which has improved greatly. Nowadays, people know about GIS dekstop, GISweb, 
and spatial database that are the improvement of technology of geography 
information system to acomodate solution need of many problems that just can be 
answered by GIS technology. This paper will discuss about the production of kudus 
city geography information system site, especially in futsal studium. The discussion 
is about how can this site show the data from the futsal studium in form of map or 
spatial data, so it can be easier to be understood by user. The site implementation is 
produced by using QuantumGIS, MapServer dan PostgreSQL/PostGIS. Moreover 
the language programming that used is PHP, HTML dan CSS 






















Teknologi Sistem Informasi Geografis merupakan suatu teknologi mengenai 
goegrafis yang telah berkembang dengan sangat pesat. Saat ini telah dikenal istilah-
istilah Desktop GIS, Web GIS dan Database Spatial yang merupakan wujud 
perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis untuk mengakomodir 
kebutuhan solusi atas berbagai permasalahan yang hanya dapat dijawab dengan 
teknologi SIG ini. Penulisan ini akan membahas tentang pembuatan situs Sistem 
Informasi Geografis (SIG) kota kudus, khususnya tempat-tempat atau titik-titik 
lapangan futsal. Pembahasan yang dijelaskan yaitu bagaimana situs ini dapat 
menampilkan data-data dari tempat lapangan futsal tersebut dalam bentuk peta atau 
data spasial sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh pengguna. Implementasi situs 
ini dibuat dengan menggunakan aplikasi QuantumGIS, MapServer dan 
PostgreSQL/PostGIS. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, 
HTML dan CSS. 
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